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Los disposiciones insertas en este
Boletín, tienen carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletín
al precio de 5 pesetas semestre.
SUMATFIO
Personal.
Concede un año de prórroga en su actual destino al C. de F.
I). A. Miranda. -Idem gratificación de efectividad al C.
ae F. D. E. Ramos, Tts. de N. de 1.a D. A. Castaños, D.
A. Carlier, D. D. Carlier, D. J. M Ariñ.o. D.J. de Bor
3a, D. F. Escudero, D. A Matos y á28 Tenientes de Na
vio.-Idem licencia para asuntos propios al T. de N. de
1.a D. E. Capelástegui -Aprueba Comisión de justicia
ael T. de N. D. C. Latorre . -Concede 4 meses de licen
cia por enfermo al T. de N. D M . Somoza. -Autori
zancio al iéd. 2." D E. Lluesma para permanecer en es
ta Córte por enfermo. - Exámenes de Guardias Marinas
en el Lepanto. • Concede cruz del NI. N. de 1 a al Ca
pitán de la Marina mercante D. J. Pérez.
Retiros y pensiones.
Confirma el retiro definitivo del Condestable M . de 2.• Don
A. Arias -Idem idem del ídem D R. Martos. -Concede
retiro del servicio al primer Cond. D. M . Gómez, Músico
de La de I. de M. C Bazo y Cabo de mar A. García.
-
Ba5,8, por retiro del primer Condestable D. M . Gómez.
-Dispone la baja por retiro del Músico de I . de M. C.
Bazo.-Idem ídem del Cabo de mar de puerto de 1.a A.
García.
Intendencia.
Resuelve consulta sobre alojamiento á los Jefes y Oficiales
con destino en el Arsenal de la Carraca.-Dispone se abo
nen las gratificaciones consignadas en el vigente presu
puesto á los Ayudantes Mayores de los Arsenales é Ins
pectores de Sanidad de los Departamentos. -Concede
abono de indemnización por comisión del servicio, como
Defensor, al primer T. de la R. D. L. de Saralegui. -
Resuelve sobre gastos de entierro del Comisario D. iknto
nio Mendez, que suplió el Cont de N. D R. Sarmiento
Idern consulta del C. G. de Cartagena sobre abono de
gratificación á los Contramaestres amanuenses de las Sec
ciones. -Niega aumento de sueldo por arios de servicio al
mozo de confianza del Ars. de Ferrol D. Rey.-Idem
abono de gratificación al amanuense idel Detall del guarda
costas Numancia . --Niega abono del sueldo de su clase al
Conserje de la Comandancia de Ingenieros del Ars. de
Cartagena D. Soto. - Desestima mejora :de pensión LA.
D.a A. Barrié.-Concede pensión á D. A. Retamar.
Idem idern á R. Pena.
Generalidad.
Dicta reglas :á que han de sujetarse las Juntas de Médicos
para el reconocimiento de inscriptos que aleguen excepcio
nes ó exenciones físicas.
Circulares y disposiciones
Concede pensión á D a P. Winthuyssen.-Idem id. á D. A..
de Castro.--Dispone sea pasaportado de Cádiz para Fe
rrol el T. de N. Fernández Piña. - Idem idem para esta
Córte el T. de N. D. D González Hontoria. - Autoriza
relevo del T. de N CaballerD en Algeciras, por el de





CUERPOGENERAL DE LA AliMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de
acuerdo con lo informado por el Fiscal mili
tar del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y lo expuesto por esa Dirección----:ha tenido á
bien conceder al Capitán de Fragata D. An
gel Miranda yCordonié, un año de prórroga
en el destino de Auxiliar de la citada Fisca
lía militar, por reunir las circunstancias pre
fijadas en la Real orden de 14 de Septiembre
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 13 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inten&nte General de Marina.
--111101111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer se abonen, respectiva




va del mes de Agosto, las gratificaciones reglamen
tarias de wovecientos pesetas anuales setecientas veinte
y seisciewlas, al Capitán de Fragata D. Enrique Ra
mos y Azcárraga; Tenient 's de Navío de primera
clase, D. Alberto Castaño y Martín, D. _Angel Car
lier y Vívora, D. Diego Carlier y Velázquez, don
José Nlaría Ariño y Michelena, D. Joaquín de Bor
ja y Goyeneche, D. Francisco Escudero y Sagas
tuy y D. Aurelio Matos y Jiménez; y á los Tenien
tes de Navio . José Fernandez Clotet, D. Antonio
Pérez Rendón y Sánchez, D. Juan Antonio Martín
Posadillo, D. Domingo Montes Regueiferos, D. Ma
riano González y 11/1anchón, 1). Emilio Manjón y Mu
ller, D. Antonio Gastón y Mendez, D. Angel Ramos
Izquierdo y Vivar, D. Eduardo Arias Salgado y Me
nendez, D Jesús Lago de Lanzós y Alvariño, 1). Ma
riano Ibert y ranals. D. José González y González,
D. Saturnino Suances y Carpogna, D. Adrian() Pe
drero y Beltrán. D. Pedro Aubarede y Zalabardo,
D. José Maria Avechuco y Ugarte, D. Luis Pou y
YIawyaner, D. Juan De Maria y Garcia, D. Carlos Luis
Diez y Pérez de Muñoz, (en situación de supernurne
rudo) D. Manuel García y Velázquez, D. Emilio Gui
sado y de Rojas, D. Pedro Sanz y Garán, D. Luis
Pasquín y Reinoso, D. Manuel Bausá y Ruiz de Apo
daca, D. José Suances y Calvo, D. JoséNúñez y Qui -
jano, D Francisco Remes y Blasco y D. Luis Ruiz
Verdejo y Vellán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Julio de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro ("ensultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de Navío de I.° clase,
D. Eduardo Capelástegui y C3suaxarclo, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia para asuntos
propios en Zaragoza, Teruel y Vichy.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
aprobar la Comisión de justicia desempeñada en San
Fernando, en 19 de Mayo último, por el Teniente de
Navío D. Carlos Latorre y Arrieta, Ayudante de la
Comandancia de Marina de Cádiz en la que invirtió
un día.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrifrd 13 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, del Teniente de Navío D. Ma
nuel Somoza Hartley, ha tenido á bien concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Galicia,
Vichy y esta Corte, que empezará á disfrutar el pri
mero de Agosto próximo, que cumple su tiempo de
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos arios,
—Madrid 8 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte acom
pañando acta del reconocimiento facultativo practi.
cado en el 2.° Médico D. Estanislao Lluesma y por el
cual se deduce que imposibilitado por la afección que
padece no puede emprender viaje y hacer su presen
tación en Cartagena para la revista de 1.° del actual;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
autorizar al referido Médico para permanecer en esta
Corte hasta que mejorada la afección que sufre, le
permita efectuar su presentación en Cartagena, lega
lizando el Comisario de revista los justificantes de la
de 1." del actual y del siguiente mes, si la enfermedad
no le permite emprender viaje.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Julio de 1904.
JósÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marína en la Corte.




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
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«Resuelva respecto á Guardias Marinas sobre la
base de_ que estos no han de examinarse en Ferrol, si
no en el Lepanto »
Lo que de Real orden reitero á V. E. en corro
boración.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
drid 10 de Julio de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección de la Marina mer
cante y esa Dirección—ha tenido á bien conceder la
cruz de 1." clase del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Capitán de la Marina mercante, D. Jesé Pérez
Carreño, en atención al celo por el servicio y al inge
nio que revela el proyecto de señlles luminosas pre
sentado por dicho Capitán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 13 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
RETIROS Y PENSIONES
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) con la acordada del Consejo Supremo
de Guerra)r Marina, de 6 del actual, sobre retiro del
servicio del Condestable inayor de 2 clase D. Anto
nio Arias Alvaro, ha tenido á bien confirmar el pase
del referido Condestable á dicha situación, con el
haber definitivo de doscientas setenta pesetas mensua
les, que deberá percibir por la Delegación de Hacien
da de la Coruña, á partir de la fecha en que causó
baja en activo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación. — Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 13 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de .Nlarina.
Sr. Presidente de la Junta de Clases Pasivas.
Acordada de referencia.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 7 de Junio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta propuesta de retiro formulada á favor del Con
1 destable mayor de 2 * clase D. Antonio Arias Alva
ro.—Pasado:el expediente al Fiscal militar, en 24 del
mismo mes, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militar
dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vigente
Ley de retiros, en el artículo 13 de la Ley de presu
puestos de 1904: y de conformidad con lo informado
por la Intendencia General del Ministerio de Marina,
puede concederse el retiro al interesado por cumplir
la edad reglamentaria, asignándole los 0'90 del sueldo
de tres mil seiscientas pesetas anuales, que disfrutó co
mo Condestable mayor de 2 ." clase de laArmada ó sean
dosci>ntas setenta pesetas al mes, que le correspon
den por contar 35 arios de servicios efectivos, debien
do satisfacérsele la expresada cantidad por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña, á partir de la fecha
en que cause baja en activo» —D. Bazdn.—Conforme
el Consejo en Sala de Gobierno con el preedente dic
tamen, de su acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Julio de 1904. —Excmo Sr. P. A.
Luis Martín.
--411105-4z10.--
Excmo. Sr.; Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) con la acordada. del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de 6 del actual, sobre retiro del
servicio del Condestable mayor de 2." clase D. Ra
fael Martos Flores, ha tenido á bien confirmar'el pase
del referido Condestable á dicha situación, con el ha
ber definitivo de doscientas setenta pesetas mensuales,
que deberá percibir por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádiz, á partir de la fecha en'
causó baja en activo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de-Clases Pasivas.
Acordada de referencia.
Excmo. Sr.: Con Real o...den de 7 de Junio últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta propuesta de retiro formulada á favor del
Condestable mayor de 2 a clase D. Rafael Martos Flo
res.—Pasado el expediente al Fiscal militar, en 24 de
Junio próximo pasado, expuso lo que sigue:—<El Fis
cal militar dice: que con sujeción á lo dispuesto en
la vigente Ley de retiros, en el artículo 13 de la de
presupuestos para el ario 1904 y de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, precede expe
dir el suyo al interesado por haber cumplido la edad
reglamentaria, asignándole los 0'90 del sueldo de
Condestable mayor de 2." clase, ó sean doscientas se -
tenla pesetas al mes, que le corresponden por .¡contar
35 años de servicios efectivos, debiendo satisfacérsele
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la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda
de Cádiz á partir de la fecha de su baja en activo».
D. Bazán.— Conforme el Consejo en la Sala de Gobier
no con el precedente dictamen, de su acuerdo lo sig
nifico así á V. E. para la resolución de S. M.—Dios
enlarde á V. E. muchos años. —Madrid 6 de Julio de
1904. Excmo. Sr.—P. A.—Luis Martín.
Adjunto remito á V. S. para su inserción en el Bo
LETIN OFICIAL de este Ministerio, con arreglo á lo dis
puesto en la Real orden de 25 de Enero último, (Bo
LETIN OFICIAL Ilúr11. 11) copia de acordada y relación
de los retiros concedidos por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del actual.




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Ministerio.
Acordada de referencia
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas
á este Consejo Supremo por Ley de 13 de Enero últi
mo, se ha servido conceder derecho al retiro con el
haber mensual que á cada uno se le señala, al Con
destable é indivíduos de tropa que figuran en la si
guiente relación que da principio con D. Manuel Gó
mez González y termina con Antonio García Fer
nández.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.— Dios guarde á V.E. muchos años.--
Madrid 10 de Junio de 1904.
•
Señores...



















D. ManuelGómez González. ler. Condtable.
referino Bazo Prieto Músico de 1.'1














Madrid 10 de Junio de 1904. Despujol.
Eulogio .Despujol.







Excmo. Sr.: Por habérsele concedido el retiro del
servicio, por el Consejo Supremo deGuerra y Marina
al primer Condestable D. Manuel Gómez González:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en el Cuerpo á que pertenece, desde esta
fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 17 de Junio de 1904.
Jos, FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artilleria
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
—
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido el retiro del
servicio para Coruña con el haber mensual de 37 pe
setas cincuenta céntimos, al músico de 1
' clase de In
fantería de Marina, Ceferino Bazo Prieto, según acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10
de Junio último, comunicada en 8 del actual á esta
Inspección por la Dirección del Personal del Minis
terio, de orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en
disponer que dicho individuo cause baja en el (iuer
po á que pertenece desde el 30 de Junio próximo
pasado, toda vez que desde 1.° del corriente Julio 1
debe percibir el mencionado haber pasivo por la De
legación de Hacienda de la citada provincia.




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en activo el Cabo de mar de
puerto de clase, Antonio Garcíayernández, por ha.
bérsele concedido por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 10 del actual, el retiro del servicio, con
arreglo á lo dispuesto en la Ley de 13 de Enero
últi
mo (B. O. núm. 11).




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
-1•1••■•••■••■•••••.~.~1011>
IN TENDliNCIA
Excmo. Sr.: Accediendo S. M. el Rey (g. D. g.),
instancia del Teniente Coronel de Artillería
D. Enri
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que Navarrete solitando
se le abone la gratificación
que pueda corresponderle por su destino en el
arse -
nal de la Carraca, dada la consignación que para
viajes del personal afecto á dicho establecimiento sin
alojamiento en el mismo figura en el presupuesto vi
-
gente, ha tenido á bien disponer señalar el goce de
600 pesetas anuales para el número de 49 Jefes y
Oficiales.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á y. E. muchos
os.—Madrid 12 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con dictámen de ese Centro, ha tenido á bien de
terminar tenga lugar el abono de las gratificaciones
consignadas en el vigente presupuesto á los Ayudan
tes mayores de los Arsenales é Inspectores de Sani
dad de los Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo,
Sr Intendente General de Marina
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' yCartagena.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de esa Capi
tania General de 21 de Mayo último acompañando
estados de indemnización por comisiones de Defensor
desempeñadas en Vigo por el primer Teniente de la
Escala de Reserva de Infanteria de Marina, D. Lean
dro de Saralegui y Amado, reparados por la Inten
dencia de dicho Departamento por estimar no corres
ponderle abono de trasporte, y de dicho goce, por el
Estado, por juzgar fué designado para tál servicio
corno Abogado cuyo título posée en primer término,
siendo acto voluntario por su parte, la aceptación, y
explicaciones dadas por las referidas Capitanía Ge
neral é Intendencia:
Resultando de las primeras de estas que el citado
servicio de Defensor conferido á Saralegui no fué
únicamente por la designación de Juan Costas como
afirma en las suyas la antedicha Intendencia, si que
también lo desempeñó de José Blanco y otros, en el
concepto de Oficial de la Armada, y Abogado.
Resultando que además de expresarse así por
modo indubitabl6 en tales explicaciones, aparece así
mismo en la copia del Previene, que remite la repe
tida Intendencia, lo cual basta para acreditar el órclen
preferente tenido por el primero de los expresados
títulos en la designación efectuada del mencionado
oficial para el cargo de que se trata.
Considerando que solo el hecho de esplorarse por
la Autoridad Superior del Departamento la voluntad
del oficial referido para la aceptación del cargo de
Defensor, sin salir de la situación de excedencia en
que se halla, constituye una prueba irrefragable del
concepto con que se le eligió para desempeñarlo, cu
ya prueba ha debido pesar eficazmente en el ánimo
de las oficinas administrativas al informar acerca del
derecho al percibo de la indemnización que por. su
clase y servicio le corresponde durante el tiempo que
permaneció fuera de la Capital del Departamento en
que reside.
Consignado en la regla tercera del artículo 290
de la Ley de Enjuiciamiento de Marina el derecho de
los acusados que deban juzgarse en Consejo de gue
rra ordinario á la elección de Defensor entre-los Ofi
ciales residentes en la localidad donde haya de verse
la causa ó en la Capital del Departamento á que per
tenezca, y en el 292 que el cargo de tal es obligatorio
salvo caso de incompatibilidad,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con dictá
men de la Intendencia General, se ha dignado decla
rar indernnizables las Comisiones de que queda he
cho mérito, respecto á las cuales en manera ninguna
se concibe que haya podido surgir la duda que se
ofreció á las citadas oficinas administrativas, y dis
poner se devuelvan los estados objeto de esta reso
lución al Departamento de Ferrol, para su compro
bación y abono al Oficial que los suscribe.
De Real orden lo manifiesto á V. E. adjuntándole
los enunciados documentos, por contestación y fines
procedentes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Juiio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esá, Intendencia en la petición del
Contador de Navío D. Rafael Sarmiento, acerca de
que las cantidades que produjeron las suscripciones
que se promovieron para cubrir los gastos de entie
rro del Comisario D. Antonio Mendez Casariego, se
le sitúen en la Comandancia de Barcelona, suponien
do garantizaban el importe de ellos, ha tenido á bien
declarar, en primer término el error de dicho Oficial
acerca de la enunciada garantía que se refirió única
mente, hasta donde alcanzase, a las iniciadas en ¡esta
Corte, según resulta de telegrama de 7 de Noviem
bre de 1902, y en 2.°, que por esa dependencia se re
produzca la invitación al personal del Cuerpo para
enjugar los iepetidos gastos, toda vez quedó sin
efecto la 1.° invitación por rechazar la familia. se cos
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teasen por el Cuerpo, situando las letras que se ob
tengan por cada Departamento y este punto, en la
Comandancia de Nlarina de Barcelona conforme á los
deseos del citado Oficial
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V E.
muchos años Madrid 4 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDÍZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Exemo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia ha tenido á
bien resolver consulta del Departamento de Cartage
na acerca de abono de gratificación á los Contra
maestres amanuenses de las Secciones de los Depar
tamentos quelno teniendo declarada opción á abono al
gunoportal servicio el personal de dicha clase queasig
nael reglamento respectivo, no corresponde retribución
alguna toda vez que el desempeño de dicho cometi
do le excluye de todo otro dentro de la Sección, no
hallándose por tanto en las circunstancias ó conside
raciones, que presidieron para la Real orden de 11 de
Dicienbre de 1872.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
esa Intendencia en instancia del mozo de confianza
del Arsenal de Ferrol Domingo Rey Fiaño, solicitan
do la aplicación á los de su clase de lo dispuesto en
Real orden de 10 de Mayo último, sobre abono de
tiempo para optar á mejora de sueldo, á los sirvien
tes de oficinas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar la enunciada pretensión toda vez que el servicio
que invoca el interesado és el de criado particular
fuera de las condiciones y circunstancias que concu
rrían en el caso resuelto en la enunciada disposición
y en la de 15 de Octubre de 1903.—Es asimismo su
voluntad, se reiteren las prevenciones de que no se
cursen pretensiones cual la presente, sin el informe
de las oficinas administrativas, y destituidas de todo
fundamento
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci -
miento—Dius guarde ;í. V. E muchos años. Madrid
11 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Impuesto 8. M. el Rey (q. D. g de
escrito de la comandancia General de la División de
Instrucción, acerca de la deducción verificada en la
comprobación de la nómina de la misma, de Mayoúltimo, de ración á metálico que se reclamó para el
amanuense del :Detall, apesar de existir crédito en
presupuesto para estos abonos, de conformidad con
lo informádo por esa Intendencia, de que resulta no
corresponder se sufrague por el Estado en los bu
ques como el de que se trata que cuenta en su dota
ción con personal del Cuerpo de Auxiliares .de ofici
nas, ha tenido á bien declarar firme la referida de
ducción, y disponer, que conforme á lo determinado
en Real orden de 7 del mes próximo pasado se satis
faga por el fondo económico, de ser necesaria la con
tinuación del auxilio del referido amanuense.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. —Madrid 11 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia del Conserje de la Comandancia de In
genieros del Arsenal de Cartagena Damián soto San
chez, solicitando el abono del sueldo de su clase,
resultando, según lo informado porosa Intendencia
que en presupuestó no existe consignación que lo
permita toda vez que la autorización de continuación
de su goce que determinó la Real orden de 27 de Ju
lio de 1902 se tuvo por anulada para su continuación
en nueva Ley de créditos por el Real Decreto de 31
de Diciembre de 1902, ha tenido á bien determinar no
es posible acceder á la prosecución de su pago y sub
sistencia de la plaza.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su ceno
cimiento y efectos consiguientes. -.Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart
gena.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo en Pleno, se ha servido deses
timar la instancia promovida por D. Amparo !Bardé
y Zafra, viuda del Coronel de Infantería de Marina,
D. Jacinto Martinez Carrillo, en solicitud de mejora
de pensión, por no haber lugar á mejorar la que por
Real orden de 11 de Julio de 1903 se concedió á la
recurrente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Si'. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conrorme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D. Andrés Avelino Retamar Pérez, huérfano, incapa
citado del Elub- Comisario de Marina retirado, D. An
tonio Retamar Gandolfo, como comprendido en el
art. 62 del proyecto de Ley de 20 de Mayo de 1862
pues!,o en vigor por el 15 de la de presupuestos de 25
de Junio de 1864, la pensión del Tesoro de mil dos
denlas pesetas anuales, que es la que le corrresponde,
con arreglo al mayor sueldo disfrutado por el cau
sante por mas de dos años. Dicha pensión debe abo
narse al interesado, mientras dure su inutilidad para
ganarse el sustento, por la Delegación de Hacienda
de Murcia, desde el 19 de Octubre de 1902, día si
guiente al del óbito del causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Rosa Pena Torre, madre, viuda y pobre, del solda
do de Infantería de Marina, Antonio Bacelo Pena, que
falleció en acción de guerra en Cuba el 3 de Julio de
1898, en estado de soltero, como comprendida en la
ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el
artículo 5.° de la citada ley, á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, mien
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien
da de la Coruña, desde el dieciseig de Mayo de mil
novecientos dos, fecha de su instancia solicitándola.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E, muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presietente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
GENERALIDAD
Excmo. Sr., Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, de 26 de
Noviembre pe 1903, sobre las Juntas de Médicos de
la Armada que mandó á las Comandancias de Marina
de Huelva y Almería, para los reconocimientos de
inscriptos y la consulta de si convendría asignar Mé
dicos á todas las Comandancias para facilitar aquel
servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.) aprobó las disposiciones
adoptadas por dicha superior Autoridad, pero á fin
de que los servicios de reclutamiento resulten lo me
nos gravoso posible al Erario, ha tenido á bien resol
ver queden derogadas las Reales órdenes de 14 de
Enero de 1893 y 19 de Mayo de 1903, debiendo ate
nerse en lo sucesivo las Autoridades de Marina á lo
prevenido en el Reglamento para las declaraciones
de exenciones físicas publicado por Real Decreto de
16 de Diciembre de 1869 y á la Ley de Reclutamiento
para la marinería de 17 de Agosto de 1885, siendo
tambien la voluntad de S. M. que siempre que no
haya reclamación de partes contrarias interesadas, se
facilite la rápida tramitación de los expedientes de
excepción ó exención, evitando molestias á los enfer
mos ó inutilizados, quienes podrán ser reconocidos
por los Nlédicos que residan en su propio pueblo
cuando fuere perjudicial ó peligroso para su salud
trasladarlos al trozo ó á la Capital de la provincia
para efectuarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, el de esa Corporación y efectos consiguien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Dirijo á V. S. las dos adjuntas acordadas del Con
sejo Suprema de Guerra y Marina, de 30 de Junio úl
timo, concediendo pensión á D.' Pastora Winthuys
sen y Urruela y D . Aureliano de Casto y Carril, para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL, según dispone
la Real orden de 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vista del
expediente promovido por D Pastora Winthuyssen
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y Urruela, huérfana del Capitán de Fragata, retirado,
D. Juan, y de estado viuda; en uso de las facultades
que le confiere la ley de 13 de Enero del corriente
año, ha declarado por acuerdo de 27 del actual, á la
interesada con derecho á la pensión vitalicia del
Tesoro de mil trescientas cincuentfi pesetas anua-.
les, que le corresponde con arreglo á las leyes
de 25 de Junio de 1864 y 16 de Abril de 1883, ó
sea los [veinticinco céntimos del sueldo de cinco mil
cuatrocientas pesetas que por espacio de más de dos
año es percibió en actividad el causante, y toda vez que
dicha interesada ha justificado no haberle quedado
derecho á pensión por razón de su marido. La suso
dicha pensión de mil trescientas cincuenta pesetas,
deberá serle satisfecha por la Delegación de Hacien
da de Cádiz, desde el diez y seis de Enero de mil no
vecientos cuatro, siguiente día al del óbito de su es
poso y mientras permanezca viuda
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes; debien
do significarle que el expediente de la interesada fué
remitido á este alto Cuerpo en 21 de Mayo último por
el Capitán General del Departamento de Cádiz.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Junio de 1904.
Eulogio Despujol
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. Este Consejo Supremo en uso de las
facultades que le confiere la ley de 13 de Enero del
ario actual, por acuerdo de 20 del corriente mes, ha
declarado con derecho á la pensión anual de mil cien
to veinticinco pesetas, cómo comprendido en la ley de
22 de Julio de 1891, á I). Aureliano de Castro y Carril,
huérfano del Comandante de Infantería de Marina,
D . Nicasio de Castro y Vida!; la referida pensión, se
abonará al interesado, por mano del tutor que le re
presente, en la Delegación de Hacienda de la provin
cia de la Coruña, desde el diez y siete de Noviembre
de mil novecientos tres, siguiente día al del óbito del
causante, hasta el veinticuatro de Noviembre de mil
novecientos seis, en que cumplirá los veinticuatro
años de edad, cesando antes si obtiene empleo con
sueldo del Estado, provincia, ó municipio.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimientoy efectos consiguientes;debiendo sig
nificarle que el expediente de referencia fué cursado
á este alto Cuerpo por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol en 18 de Abril último.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Junio de 1904.
Eulogio Despujol .
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
CIRCULI\RES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Tan pronto se presente en esa Teniente de Navío
Fernández Piña que regresa enfermo de Fernando
Poó, sirvase V. E. pasaportarlo para Ferrol».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboración —Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 5 de Julio de 1904.
El. Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
V. E. lo que sigue:
«Sirvase V. E. interesar Comandante General Di
visión Naval Instrucción pasaporte pat a esta Cortel
Teniente Navío D. Diego González Hontoria, cuy
comparecencia encarece el juez instructor de un
causa».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reit(
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. 1
muchos años. Madrid 8 de Julio de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza
Excmo .Sr. Capitán General del Departamento d
Cartagena.
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Exorno Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
V. E. lo que sigue:
«Puede V. E. disponer del Teniente de Navío don
Fernando Grund para relevar á Caballero en Alge
ciras; respecto á Teniente Navío primera Cuervo ya
recibirá V. E. instrucciones, contesto telegrama fe
cha 2».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei




muchos años. Madrid 5 de Julio de 190-1.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.




Con el presente número se da á las sus
cripciones oficiales de la Coleción Leqislativ
un ejemplar de cada uno de los modelos
que se refiere la Real orden de 4 de Juuio
último, inserta en el BOLETIN núm. 66.
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